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Ship tracks of the JARE 42 cruise in 2000 and the air trajectories
Aerosol optical properties in boxes were measured by Yabuki et al. (2003)
(modified after Yabuki et al., JMSJ, 2003)
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SKY-RADIOMETER POM-01 Mk III, SENDAI BAY, 2007/09/03
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